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 بسم اّهللا الرحمن الرحیم
اإلیمان و بالعلم الناس عنده منزلته ورفع بعلمه اإلنسان خلق الذي اهللا              الحمد
علیه اهللا صلى محمد سیداألنام على وسالم والصالة یعلم، لم ما اإلنسان علم و                إلیه
محمدعبده أن أشهد اهللا إال إله ال أن أشهد األمام. خیر وأصحابه آله وعلى                وسلم،
 ورسوله.
 الحمد ااهللا، قد إنتهیت هذه الرسالة لبعض الشروط المطلوبة للحصول على شهادة
 الدراسة العلیا، فقدمت إلى  رئیس شعبة اللغة العربیة هذه رسالتى تحت الموضوع:
 تحلیل الكتاب التدریس "تیسیر اللغة العربیة" المجلد الثاني لشریفة نور حفظیة لدى
 التالمیذ الفصل 8 في المدرسة المتوسطة المتحدة األهلیة اإلسالمیة الهجرة 2 دیلي
 سیردانج ،لنیل الشهادة في المرحلة الجامعیة ( S1) بالجامعة اإلسالمّیة الحكومّیة
 سومطرة الّشمالّیة میدان.
هؤالء بمساعدة ولكن الجامعي البحث هذا كتابة في بنفسه الباحثة            ماقامت






تربیة1. طفولة منذ ربیاني قد الذان والداي مرضیة. نور أمي و ززولي              أبي
إستطاعتالباحثة حتى الكثیر المبلغ الباحثة وهبان قد و حفظهما اهللا.           حسنة-
 لتعلم في هذه الجامعة و اكملت دراسته بكتابة هذه الرسالة.
 األخت صغیري رسنى رحیو و أولیاني و أخي صغیري محمد رفقي2.
 أألستاذ الدوكتور سالم الّدین الماجستیر المشرف األول في كتابة هذا الحث.3.
كتابة4. في الثاني المشرف الماجستیر لوبس الّدین لحم الحاج الدوكتور            أألستاذ
 هذا الحث
  إلى الرئیس شعبة اللغة العربیة األستاذ الدكتور سالم الدین الماجستیر5.
 الى األستاذ و األستاذة في شعبة اللغة العربیة6.
تذكر7. أن للباحثة یمكن ال الذین العربیة اللغة تدریس شعبة في             أصدقائي
 أسماءهم.
كثیرا. جزاء یجزیهم وأن اهللا لوجه خالصة أعمالهم یجعل أن تعلى اهللا              عسى
العالمین. یارب آمین قرأه، ومن لنفسه نافعا البحث هذا تكون أن             وتسأاللبحثة
البحث لهذا وإصالح نقدا والتعلیقات والتداخالت االقترحات للقراء البحثة           وترجوا
 ألانه مازل بعدا عن الكمال.
























 أـ  خلفیة البحث
لقراءه، سعداء بعض بینها من التعلم، في الفرق لدیهم والمتعلمین            األطفال
علیه ویطلق مباشره، السعیدة السعادة علي والحصول لمناقشه، سعداء           والبعض
ال عندما یجعل (Rooijakkers ​) (2003:13 ) رویزّكیرس التعلم). (أسلوب التعلم             أسلوب
شيء، لفهم له المحمیین من المشاركین أذهان في الواقع في یحدث ما المعلم               یعرف
یتعلمون. الذین ألولئك فقط الصحیح الزخم توفیر علي قادره تكون لن             ویفترض
التفسیر یعطي ال المعلم كان إذا تلقاه، الذي الدرس بسهوله الطالب ینسي              وسوف






لیست المدرسیة الكتب في قدمت التي المواد في الحركة الجدیدة األشیاء             التعلم
الدائمة المتعلمین هو السلوك في تغییرا تنتج سوف الدراسة فان التالي             واضحة.
 نسبیا (جونسون 2007: 18).​1
ویتالف الحوادث. لنظم دراسة بإنشاء یسمح بیئي نظام حدوث هو            والتدریس
تحقیقه، یتعین الذي الهدف اي البعض، بعضها علي تؤثر مكونات من البیئي              النظام
عالقات وهناك دورا، تلعب ان ینبغي والطالب والمعلمون تدرس، التي المواد             اي
التعلیم مرافق عن فضال به، القیام التي االنشطه من النوع هذا في معینه،               اجتماعیه
  والتعلیم والبنیة التحتیة المتاحة.
التعلیم في سواء التعلم، نجاح اكتساب في للغایة مفیدا الكتاب في التعلم              وكان
النتائج علي الحصول علي قادرا التعلم یكون ان وینبغي الرسمي. غیر أو              الرسمي
Departemen)​ الوطنیة التربیة وزاره كتاب وفي ایتوكتییف. من          المرجوة
ناجحه، قویه، ایفیكت معني، لها الكلمة فان ،(Pendidikan Nasional) ​(2009:10          
بعض واهمیه تاثیر یجلب والمفید الفعال والتعلم مكبول. 2 ناجعه، فعاله،            مفیده،
المعلمین مع به یضطلع لكي صمم الذي للتعلم التخطیط فان ولذلك             المتعلمین،
والتعلم الفعال التعلم یعني وهذا تحققت. التي والكفاءة التعلم ونتائج            المناسبین
1  Syaiful Sagala, ​Supervisi pembelajaran dalam profesi pendidikan,​ (Bandung: Alfabeta, 2010) h. 56 







المتعلمین وهي المهارات، تجسد ان یمكن التي العروض خالل یحدث            المجدي
 الماجستیر في الكفاءات والمهارات المتوقعةـ
العمراني التخطیط من والتعلم التعلیم عملیه الكتاب یكون ان یجب كدلیل،             التعلم
(الهدف التدریس أهداف من صیغه علي تحتوي التي الدروس من وحده شكل              في
اإلیدز واالداهات واألسالیب الطالب، تعلم وأنشطه التعلیمیة، والمواد          التدخل)،
الدروس تنفیذ هو التعلم عملیه سنان التعلیمیة المرحلة ان حین في والتقییم.              والتعلیم
في الطالب مع المدرسة داخل المعلم وهي الوقت، ذلك في الممارسة التدریس              وحده
 وقت التدریس الجاري .​3
التعلم تحقیق في فیها والنظر إدراكها ینبغي التي األمور من العدید             وهناك
 الكتروني ، وهي علي النحو التالي:
فضال التنمیة، مستوي كان أیا ، الطالب لطابع وفقا الطریقة استخدام ینبغي              1ـ
 عن الظروف االجتماعیة التي تغطي حیاتهم.
تدریجیا الحكم مع الدروس تقدیم في العامة للقواعد اهتماما المعلم ویولي             2ـ
إلى الحاجة إلى الواضح من المعقد، إلى البسیط من ، الصعب إلى السهل               من
 التفسیر ، وكذلك من الخرسانة إلى المجردة في طبیعتها






 3ـ الفرق في قدره الطالب علي الجوانب الجیدة من المعرفیة والعقلیة، وفعالة.
في الطالب اشراك جانب إلى الطالب تعلم إلى تفضي حاله تخلق ان یمكن               4ـ
 عملیه االستجواب.
 5ـ  تعزیز التركیز وتحفیز الطالب وكذلك استحضار الطبیعة الخالقة
 6ـ  األسلوب المستخدم یجعل التعلم متعه واالنشطه الجدیرة باالهتمام
والمكافاه الریاضیة، التمارین مثل ، التعلم بأساسیات التعلم یتقید ان ینبغي .7            
 ، والجزاء، وان یكون قادرا علي القیام بشيء ما ​4.
الطالب أو مستوي مع یتوافق الجید الكتاب ان وینبغي ، والتعلم             كدلیل
الیها، االشاره تجدر التي األشیاء بعض هناك ان لندرك یدرسونه. الذین             المحتملین
 وهي:
اللغوي التحلیل أساس علي المدرسي الكتاب مضمون یكون ان ینبغي            1ـ
بعض عن مسبقا الدراسة مع واضعي قبل من وضعها ویجري            للطالب،
الذین الطالب تناسب سوف الحق وقت في بحیث اللغات، طالب من             الجوانب
 یتعلمون ذلك.






إلى تهدف وهي بالثقافات، المتعلقة غیر أو اللغویة الجوانب إلى الحاجة             2ـ
فان التالي الطالب، بحاله الصلة ذات والمواد العرض أسالیب من            االقتراب
 الكتاب مناسب ومجزي.
وجورو، شیفا مع الكتاب النص تعدیل اي التربوي، التحلیل إلى لحاجة             3ـ
في والقدرة العمر، في النظر أساس علي الكتاب الطالب یكون ان ینبغي              بحیث
 تعلم اللغة، ومستوي المعرفة اللغویة أو االتجاه الطالب في تعلم اللغةـ 5
المدرسة رفع في المهتمین أعاله المذكورین الباحث شرح إلى           استنادا
للبحث كموضوع سیردانج دیلي 2 الهجرة المتحد اإلسالمیة األهلیة           المتوسطة
المتوسطة المدرسة إلى یرجع هذا به. القیام الباحث مع مقابالت واجراء             والمراقبة
یدرس الذي التعلیم من حاویة هو سیردانج دیلي 2 الهجرة المتحد اإلسالمیة              األهلیة
العربیة، اللغة في التعلیمیة التنمیة المتعلمین دعم من واحده باعتبارها العربیة             اللغة
اللغة مع المسجلة الدین علم تعلم السهل من یجعل للدرسات الهامة اللغویة              وبوصفها
لها سیردانج دیلي 2 الهجرة المتحد اإلسالمیة األهلیة المتوسطة المدرسة            العربیة.
اللغة ​تیسیر المدرسي الكتاب باستخدام العربیة باللغة الجهود زیادة في كبیر             دور
 العربیةـ
5 Syamsuddin Asrofi, ​Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,​( Analisis Textbook Bahasa- Bahasa Arab 






المدرسة في 8 الفصل فى المستخدم العربیة" اللغة "تیسیر المدرسي            الكتاب
وسائل من واحده هو سیردانج دیلي 2 الهجرة المتحد اإلسالمیة األهلیة             المتوسطة
لتسهیل المتعلمین اللغة لزیادة محاولة في المستخدمة المواد أو المطبوعة            االعالم
اللغة إلتقان النسبة المتعلمین، قبل من ذلك یكون ان ویجب الرابعة الرئیسیة              الكفاءة
  االربعه الرئیسیة، والسمع، والقراءة، والكتابة، والحدیث ـ
حاویه في االهتمام في دائما هو الذي السؤال من المختلفة لالشكال بالنسبة              اما
الداعمة االساسیه الهیاكل نقص التدریس، هیئه خبراء وجود عدم هو التعلیم             منهم
المتعلمین إلى االهتمام أو القلق وجود وعدم ، المتعلمین علي التعلم وعدم ،               التعلم
مواصله الباحث یرید أخرى، إلى سنه من المستخدم المدرسي الكتاب كما             الجادین.
األهلیة المتوسطة المدرسة من المدرسي الكتاب كان إذا ما دراسة من             البحث
ام فعالیة الكتاب یكون هل 8 الفصل فى سیردانج دیلي 2 الهجرة المتحد               اإلسالمیة
وسهوله النشط التعلم فعالیة تنتج ان یمكن الكتاب، من الغرض ان یجب كما ؟.                ال
لذلك تدرس. التي المواد إتقان یمكن المتعلمین وجعل الدروس فهم في الطالب              ضد
 یمكن ألي المتعلمین اكتساب المعرفة التي ال تختفي دائمة من الذاكرة.
ویجعل تحفز التي األشیاء وبعض ، أعاله التفسیرات استعراض خالل            من






"تیسیر المدرسي الكتاب "فعالیة بعنوان للبحث. كموضوع 8 الفصل فى            سیردانج
الهجرة المتحد اإلسالمیة األهلیة المتوسطة المدرسة في 8 الصف فى العربیة"             اللغة
المدرسي الكتاب ونجاح تطور كیف یفحصوا ان الباحث یرید ." سیردانج دیلي 2             
بارعون هي 4 مفاتیح مع الفعالیة المدرسي الكتاب إظهار في العربیة" اللغة              "تیسیر
 في المحادثة. و اإلستماء، و القراءة، والكتابة،
 
 ب. صیاغة المشكلة
ستكون التي المشكلة الصیاغة الباحث یكتب اللبحث، الخلفیة إلى           واستنادا
 مناقشه الدراسة على النحو التالي:
 1ـ  كیف التعلم اللغة العربیة باستخدام الكتاب المدرسي "تیسیر اللغة العربیة"
 فى الصف 8 في المدرسة المتوسطة األهلیة اإلسالمیة المتحد الهجرة  2 دیلي
 سیردانج  ؟
 2ـ  كیف فعالیة تعلم اللغة العربیة باستخدام الكتاب المدرسي "تیسیر اللغة
 العربیة" فى الصف 8 في المدرسة المتوسطة األهلیة اإلسالمیة المتحد







 ج ـ أهداف البحث
 اما بالنسبة ألغراض البحث التي ستتحقق من هذا البحث فهي:
 1ـ  كیف تعلم اللغة العربیة باستخدام الكتاب المدرسي "تیسیر اللغة العربیة"
 فى الصف 8 في المدرسة المتوسطة األهلیة اإلسالمیة المتحد الهجرة  2 دیلي
 سیردانج  ؟
 2ـ  كیف فعالیة تعلم اللغة العربیة باستخدام الكتاب المدرسي "تیسیر اللغة
 العربیة" فى الصف 8 في المدرسة المتوسطة األهلیة اإلسالمیة المتحد
 الهجرة  2 دیلي سیردانج  ؟
 
 د ـ فوائد البحث
 ویمكن ان یكون وجود هذه البحوث الفوائد التي یمكن اتخاذها هي:
 1ـ من الناحیة النظریة
 البحث عن فعالیة الكتاب المدرسي "تیسیر اللغة العربیة" فى الصف 8
 في المدرسة المتوسطة األهلیة اإلسالمیة المتحد الهجرة  2 دیلي سیردانج
 للعثور علي طریقه أو نظریة جدیدة والتي یمكن ان تسهل التعلم وفهم







 أیار/مایو البحوث المتعلقة بفعالیة الكتاب المدرسي "تیسیر اللغة
 العربیة" فى الصف 8 في المدرسة المتوسطة األهلیة اإلسالمیة المتحد
 الهجرة  2 دیلي سیردانج  یمكن تطبیقها من قبل:
 1ـ المدرسة
 أـ رئیس المؤسسة بصفته صاحب منصب السلطات العلیا
 في تحدید قرار الكتاب المدرسي الذي ترید استخدامه.
 ب ـ السلطات الرئیسیة في تقییم مدي مالءمة ومدي
 مساهمه الكتاب المدرسي في نقل المواد التعلیمیة.
 ج ـ المدرسون العرب المعنیون باللغات ، وهو ما یندرج
 مباشره في عرض الموضوع
 2ـ بحث أنفسهم المعلمین المحتملین الذین یریدون النجاح في التدریس.
 ه ـ الكتابة المنهجیة
  مقدمة ما یلي: الخلفیة، والخطوط العریضة للمسالة،الفصل األول






 دراسة التعلم النظري العربیة باستخدام الكتاب "تیسیر اللغة الفصل الثاني
 العربیة"  الذي یتضمن األسس النظریة، والدراسات السابقة
  نوع وموقع البحوث، ونهج البحوث ومصادر البیانات، ثمالفصل الثالث
 جمع البیانات الهندسیة، وتحلیل البیانات، والقزم في
 الضامن القزم لصحة البیانات.
  المدرسة االعدادیه العامة انه الحجاز دیلي سیردانغ 2الفصل الرابع
 یغطي تاریخ المواقف، ورؤیة ورسالة المدارس الدینیة،
 والمعلمین والموظفین الحكومیین، فضال عن المرافق
 المتاحة. فضال عن الباحثین وصف نتائج البحث في كل مره
 المناقشة التي تدور حول تعلم اللغة العربیة باستخدام
 الكتاب المدرسي "تیسیر اللغة العربیة" فى الصف 8 في
 المدرسة المتوسطة األهلیة اإلسالمیة المتحد الهجرة دیلي
  سیردانج.




















 أـ  فعالیة
 1ـ تعریف الفعالیة
شيء أو الناجح الفعل المعني اي اإلنزلیزیة، اللغة من الفعالیة            وتستمد






لها الكلمة فان ،(2009:10) الوطنیة التربیة وزاره كتاب في وبینما            األغراض.
االساسیه العناصر هي والفعالیة مكبول. 6 الكفاءة، فعاله، مفیده، ناجحة،           معني،
برنامج. أو نشاط أو منظمه كل داخل تحدیدها تم التي الغایات أو األهداف               لتحقیق
 بصفة عامة فعالیة األهداف الموجهة نحو الوسائل.
اتزیون لماذكره ووفقا فعالیة عن الخبراء عنها أعرب التي اآلراء            بعض
عن فضال المنظمة، أنشطة بها حققت التي الدرجة هي الفعالیة فإن ،(Etzion)            
التي النتائج مالءمة مدي االهتمام الشوارع فعالیة تؤكد بینما هدفها،            البرنامج،
 ستتحقق ، أو أنشطة المنظمة أو برامجها التي سیتم تحقیق أهدافهاـ 7
الحقیقي والمعني التعلم الن یحقق، ان یرید فعالیة تعلم هو التعلم             برنامج
التعلم یقال التعلم. أجل من تنجح للطالب، 8 باالبر الوخز بعض واهمیه تاثیر              یجلب
دینامیة في انه المقصود النشطة التعلم. في بنشاط تبدو المتعلمین على عندما              فعالیة
والتشكیك طلب، توك بنشاط المتعلمین بحیث الخط، التفاعلیة النشاطات           التعلم
 واقتراح الفكرة. 9
6 Departemen Pendidikan Nasional, ​Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia ​(Bandung: Mizan Pustaka, 2009). 
 
7  Aan Komariah dan cepi triatna, ​Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif ​(Jakarta, Bumi Aksara, 2005) 
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قبل، من تجمیعها تم التي الخطط بین بالمقارنة وثیقا ارتباطا الفعالیة             وترتبط
أساس علي عامه بصفه التعلیم فعالیه إلى النظر ویمكن المقررة. 01 النتائج مقارنه              أو
تعكس ان ینبغي النظام فعالیة معاییر نظریة إلى استنادا الزمني. والبعد النظام              نظریة
الزمني، بالبعد یتعلق فیما اما لإلنتاج. السابقة المدخالت للمدخالت الشاملة            الدورة
المتوسط واألجل القصیر األجل في الكتروني التعلیم إلى االستناد مالحظه یمكن             فانه
 والمدى الطویل.
هذه وتدعم المدخالت. عملیه لناتج العامة الدورة الفعالیة معاییر تعكس ان             وینبغي
التعلیمي للمخطط الفعال االستخدام ما. غرض لتحقیق بعضا بعضها           المكونات
 اإلسالمي ومناهج اآلداب 2013 من المكونات الثالثة:
والمرافقالمدخالت المعلمین خصائص المدخالت مؤشرات تشمل :       
 والمعدات والمواد التعلیمیة وأداره القدرات.
واالعتماداتالعملیة االداریه العملیات مؤشرات تشمل :      
 والمتعلمین.
اكتسابالناتج شكل من نتائج شكل في هذه النواتج مؤشرات :          







المواقف بتغییر المتعلقة والنتائج ، المدرسة في دینامیكانیا ونظام           المتعلمین
 والنتائج ذات الصلة بالعدالة والمساواة. 11
علي تؤثر التي العوامل التعلیم. نجاح لقیاس كمقیاس الفعالیة استخدام            ویمكن
هذه وتشكل الطریقة. هذه استخدام علي المعلمین قدره أمور، جمله في التعلم،              فعالیه
الهدف، بعوامل یتاثر الذي الدرس تعلم عملیه في االستراتیجیة من جزءا             الطریقة
األفضل نفسها. االعالم ووسائط والتعلیم، التعلم وتیسیر والحالة،          والمتعلمین،
األهداف تحقیق أیضا فعالیه أكثر سیكون المستخدمة، والوسائط المناسبة           والطریقة
 التي تم تحدیدها بحیث تصبح نتائج المتعلمین التعلم أفضل. 21
 2. الجوانب المتعلقة بفعالیة استخدام الكتب المدرسیة
 1) جوانب واجبات ومهام
بمهام اضطلعت ما إذا فعاله تكون المؤسسة أو الشخص ان            ویقال
كانت إذا فعاال سیكون 2013 الدراسي المنهج مع أیضا ذلك            ومهام.
2013 المنهج المعلم كتاب استخدام لوظیفة بالنسبة اما والمهام.           المهام
الطالب كتاب وظیفة ثم للمتعلمین. والمرح الدروس توفیر بنشاط           اي
 كدلیل في تنفیذ التعلم.
11Ibid. ​hal. 84-85 
 






 2) جوانب الخطة
ان ویقال البرنامج أو الخطة ثم بأكملها الخطة تنفیذ یمكن كان             إذا
السلكیة الصعبة التعلیمات خطه هو هنا البرنامج أو والخطة فعاله.            تكون
التعلم. بنشاط القیام قبل المدرسة انشاتها التي التعلم تنفیذ لخطه            وفقا
 جوانب االحكام والقواعد.
إذا ما أو العمل من البرنامج فعالیه إلى ینظر ان أیضا             ویمكن
التدریس. عملیه علي الحفاظ أجل من إنشاؤها تم التي القواعد            كانت
تلك عن فضال الجیدین بالمعلمین المتعلقة القواعد الجانب هذا           ویشمل
القواعد أو االحكام ان یعني القاعدة هذه تنفیذ تم إذا بالمتعلمین.             المتعلقة
















  أ ـ  أسالیب البحث
 1ـ األنواع والنهج البحثیة
نهج باستخدام میدانیة بحوث أو میدانیة بحوث شكل علي البحث هذا             ویجري
لتقنیات االولویه وإعطاء االجتماعیة الظواهر لفهم تجري التي البحوث اي            نوعي،
العربیة اللغة تدریس تنفیذ ما وقت في الظروف مراقبه خالل من البیانات              جمع
في 8 الصف فى العربیة" اللغة "تیسیر المدرسي الكتب فعالیة باستخدام             الجاریة
  المدرسة المتوسطة األهلیة اإلسالمیة المتحد الهجرة   2 دیلي سیردانج."
 2ـ موقع البحوث و مصادر البیانات
 موقع البحوث1)
مستعدة تكون ان یجب التي األشیاء من واحده البحوث اجراء            في






المتوسطة المدرسة ترید دقیقه الباحثین هو البحث من للموقع           بالنسبة
 األهلیة اإلسالمیة المتحد الهجرة   2 دیلي سیردانج ـ
  
  ​مصادر البیانات2)
 و أما مصادر البیانات في هذا البحث هو :
الهجرة المتحد اإلسالمیة األهلیة المتوسطة المدرسة رئیس (1        
هو الرئیسي المدیر یكون الحالة هذه وفي ـ سیردانج دیلي 2           
ورؤیتها وأهدافها الدینیة المدارس تاسیس لتاریخ البیانات         مصدر
التعلم حیث من الدینیة المدارس تطویر عن فضال          ومهمتها،
 وكذلك من حیث اللغة وغیرها.
كمدرس الثانیة العالمیة الحرب هذه في العربیة، اللغة مدرس (2          
یصبح وهنا والتاسع. والثامن السابع العربیة اللغة         للصفوف
التدریس، في المعلومات علي للحصول البیانات مصدر         المعلم
 فضال عن نظره عامه علي الجو التعلیمي للطبقة العربیة الثامنة.
واحدا مصدرا تكون ان شانها من التي الحالة هذه في ، لطالب (3             






ـ سیردانج دیلي 2 الهجرة المتحد اإلسالمیة األهلیة          المتوسطة
تنفیذ إكمال فقط البیانات مصدر الطالب یصبح المناسبة هذه           في
اللغة تیسیر " المدرسي الكتاب باستخدام العربیة اللغة          تعلم
 العربیة ـ"
للبیانات مصدرا ذلك سیكون الوثائق) وثائق الدینیة: ​المدارس (4         
، التنظیمي والهیكل الدولة، في والمتعلمین المعلمین ستكمل          التي
 والهیاكل االساسیه وغیرها.
 
 
 ب ـ تقنیات جمع البیانات
 1ـ طریقه المراقبة
السلوك لقیاس كثیرا تستخدم التي ، البیانات لجمع كوسیلة           المراقبة
في سواء مالحظته یمكن شيء حدوث عملیه أو ، والتعلم والتعلیم ،              الفردي
 الحالة الفعلیة أو في الحاالت المصطنعة أیضا.
التعلم علي عامه نظره حول بیانات علي للحصول الطریقة هذه            تستخدم






الباحثین ثم ، البحث للكائن التحتیة والبنیة للمرافق المادیة الحالة            ومعرفه
 استخدام أسالیب المراقبة مباشره.
 2ـ طریقه المقابلة
المصدر. من مباشرة للحصول البیانات لجمع كبیرة أداة هي           المقابلة
به القیام سیتم التي البحوث المتعلقة البیانات علي للحصول محاولة عن             فضال
ان اي مستقلة، بصورة المقابالت أجریت الدراسة، هذه وفي           الباحث.
إلى تحتاج التي للقضایا موجز هو للمقابلة التوجیهي بالمبدا یاتي            المستجوب
هذه في مقابلتنا تمت فقد لذلك بالنسبة اما البحثیة. العملیة هذه في              إجابات
المدارس ومدرسي الدینیة، المدارس رئیس آخرین، بین ومن          المقابلة،
 الدینیة.
 3ـ وثائق األسلوب
ذات البیانات عن التحقیقات/البحث وهي المؤلفین تفعل التوثیق          أسالیب
والطالب المدرسین بعدد المتعلقة البیانات من مكتوبه مصادر من           الصلة
دیلي 2 الهجرة المتحد اإلسالمیة األهلیة المتوسطة المدرسیة          والوثائق
والتاریخ الجغرافي الموقع تشمل التي المدرسة، عن عامة لمحة           سیردانج،






 4ـ  شكل أسلوب السؤال
أو االسئله من مجموعه بتقدیم البیانات جمع أسلوب اآلن           ویجري
في اآلن المستخدمة الطریقة دیجوابنیا. في علیه المدعي إلى الخطیة            البیانات
هناك كانت إذا انه یعني وهذا مغلق، هو الذي السؤال شكل هو البحث               هذا
اختیار لذلك الممكنة، اإلجابات مع أیضا یاتي اآلن البنود حول            اسئله
 المستجیبین االجابة التي تناسب أفضل النتجةـ
 ج ـ تقنیات تحلیل البیانات
ووحدة والفئات األنماط في والفرز التنظیم عملیة هو البیانات           وتحلیل
النحو علي العمل فرضیه صیاغة ویمكن علیها العثور یمكن بحیث األساسي             الوصف
 الذي توحي به البیانات. 31
وتجمیع إیجاد عملیه هو البیانات تحلیل فان ،(Boglan) بوغالن ذكره لما             ووفقا
من وغیرها والمقابالت المیدانیة المذكرات من المستقیة المنهجیة          البیانات
اآلخرین. إلى نتائجه إبالغ ویمكن أكبر، بسهوله فهمها یمكن التالي            المواد.
تفعل وحدات إلى وتحویلها البیانات، تنظیم طریق عن بالتحلیل القیام            ویمكن








والتوصل دراستها، سیتم والتي المهم واختیار نمط، في وتجمیعها           التولیف،
 إلى استنتاجات یمكن ان یقال لآلخرین.
التحلیل باستخدام البیانات علي الحصول ذلك بعد تحلیلها یتم           لذلك
 النوعي للنماذج التفاعلیة من مایلز وهوبرمان التي تتالف من:
 1ـ تخفیض البیانات
تخفیض عملیة إلى یشیر ان (Hubeman) هوتمان و (Miles) مایلز            وقال
من ظهر خام معطیات وتحویل موجز تبسیط, علي التركیز من االنتقاء             معطیات
 السجالت مكتوبة في المیدان. واستمر تخفیض البیانات خالل البحوث الجاریة.
 2ـ عرض البیانات
تتیح التي المرتبة المعلومات من مجموعه بمثابه هو البیانات           وعرض
النص بیانات تحویل یتم اإلجراءات. واتخاذ االستنتاجات سحب          امكانیة
المصفوفات، من النوع هذا من مختلفه اشكال إلى العرض الحر الشكل             السردي
المعلومات بین للجمع شيء كل صمم وقد والتخطیط. والشبكة           والتطعیمات،
ما یعرفون المحققین فان التالي تحقیقها، بسهوله ویتم مكعب، بشكل            المرتبة
 حدث الستخالص النتائج. ویشكل العرض جزءا من عملیه تحلیل البیانات.






هي التالیة العملیة ثم البیانات، تحلیل في أیضا هي التي البیانات تقدیم              بعد
بدا البیانات، تحلیل مرحلة وفي البیانات. من التحقق أو االستنتاج            سحب
واألنماط، االنتظام، إلى وأشاروا األشیاء، معني عن البحث النوعیون           الباحثون
علي االستنتاج السببیة. واقتراح والتدفق، الممكنة، والتكوینات         والتفسیرات،
أكثر زیادة ثم واضحا ولیس والمشككین، مفتوحة أوال ولكن فضفاضة،            عقد
البیانات جمع یتم حتى "النهائي" االستنتاج یظهر ولم بقوة. وراسخة            تفصیال
من مجموعه عن عبارة وهي المیدانیة، المالحظات حجم حسب           االخیرة،
الباحثین وكفاءه بها، الخاصة والبحث التخزین أسالیب وتستخدم          بنغكودینیا،
 في االستنتاج المثیر.
 د ـ التقنیة الضامن صالحیة البیانات
(Kredibilitas) 1ـ مصداقیة 
قیاده1) تقودها التي االنشطه في القدیمة المالزمة فحص          یجري
المتسرعة غیر االوروبیه الفضاء وكاله تنفذها التي         الدیبیانتارن
والتركیز االجتماعیة الحالة عن والمعلومات البیانات جمع یتم          بحیث







المهام2) تنفیذ في القیادة تقودها التي الطرق استمرار من           الحمایة
علي للحصول البحوث توفیر الفاعلة الجهات جانب من          والتعاون
 معلومات موثوق بها
عده من علیها الحصول تم التي المعلومات اي ، بالتثلیث القیام             ج)
المراقبة/المالحظات بیانات مع المقابالت عبر منها التحقق تم          مصادر
 والوثائق.
البحث یحصل حتى البحث، في یشاركوا لم الذین زمالئي مع التباحث             د)
 علي مدخالت من اآلخرین.
 ه) كفایة المرجع
(Transferabilita​s)    2ـ المحول 
المعیاري النموذج متوسط مثل افتراضات الدراسة تولید یتطلب          وال
الوظیفة عناصر معني مع لیتطابق به االهتمام سیتم الذي العینة            لمنحني
هي التي الطریقة الدراسة. فریق غیر والظواهر الظواهر دراسة في            الواردة
القضیة نظریة إلى للبیانات مفصال وصفا القیام هو وهذا كیترالیهان            لضمان







(Dependabilitas)  3ـ معالین 
البیانات وتحلیل البیانات جمع من االعتمادیة بناء یتم البحث هذا            في
الصحة ساتا التصمیم تطویر في والبحوث البیانات تقریر تقدیم عند            المیدانیة
 المبنیة ابتداء من اختیار الحاالت وجعل التوجیه و وضع اطار مفاهیمي.
(Konfirmabilitas)4ـ تأكیدیة  
إحضارها یتم التي أو بالصحة المتعلقة البحوث مع الشركة           وتتطابق
استخدام مع بالمقارنة الدراسات هذه من والتقاریر البیانات صحة           وتفسیرها.
االستشاري أو المروج إلى النشاط في خطوه كل والتشاور هي، التي             تقنیه
والسیاق والتصمیم التركیز ترتیب وأعاده البحریة، الجبال تصمیم          تطویر












 عرض البیانات وتحلیلها
 أ. نتیجة العامة
 1.ترجمة المؤلفة الكتاب الدراسي "تیسیر اللغة العربیة" المجلد الثاني
سنة یونیو من العشرون و الخامس التاریخ فى ولدت حفظیة نور             شریفة
الباحثة1985فى قریة باسار الما، البوهان هاجي أتجیح الجنوبیة. ذكرت    كما
تعلیم طریقة تحلیل عن البحث هذا حددت الباحثة أّن األول الباب في              سابقا
 التصریف عند إمام أحمد بن عبد الرحیم في كتاب نظم المقصود.
اآلجرومیة بنظم أخذنا عندما الصرف، فن في نظم وهو المقصود            نظم
المعتمدة الكتب من وهو المقصود كتاب اسمه لكتاب النظم وهذا ربه،             لعبید
معروف أنه إال الزمان هذا في مشهوًرا یكن لم وإن الفن، أصحاب عند               المشهورة
كتاب یعني: تعالى اهللا رحمه حنیفة ألبي نسب وإن مجهول ومصنفه العلم، أهل               عند
المعروف الفقیه المذهب صاحب تعالى اهللا رحمه حنیفة أبي لإلمام منسوب             المقصود
جاء إنما وأسلوبه نمطه ألن له بكتاب ولیس فقط انتساب مجرد أنه الصحیح               ولكن






كثیر منظومات الشروح من له الكتاب وأن مخدوم الكتاب أن یبقى             ولكن
السعادة: مفتاح في قال ولذلك بصاحب الجهل یضر ال حینئٍذ كذلك كان وإذا               وكثیر،
مصنفه على نقف لم الصرف فن عن یتكلم بـالمقصود مسمى مختصر اشتهر              ومما
أبناء عند مشهورة مفیدة شروح وعلیه مبارك كتاب أنه إال حنیفة ألبي ُنِسَب               وإن
 الزمان - یعني: في عصره. وإذا كان كذلك فال إشكال في دراسته وتدریسه.
الصرف فن في المجموعة رسائل ضمن في قدیًما مطبوع نثر            المقصود
... الكریم عبد بن اهللا عبد الدكتور حققه متأخًرا ُحقَِّق ثم الحلبي مصطفى               مطبعة
 201. حسن ومطبوع لمكتبة األهداف.
مصطفى قدیمة طبعات مطبوعة كذلك شروح عدة علیه          والمقصود
والشارح وأجودها أحسنها هو وهذا المقصود. شرح المطلوب أشهرها من            الحلبي
أن دام ما كذلك یضره ال هذا معروف غیر أنه معنى األصل كصاحب كذلك                مجهول
مجهوًال، كونه یضره ال حینئٍذ العلم أهل جادة على جاء آخره إلى أوله من                الكتاب
 وطبع معه شرحان:شرح الشروح،وإمعان النظر.
وأحسنها واحد كتاب في كتب ثالثة یعني: الحلبي مصطفى           كذلك






نظم البنویة، الهجرة من األلف بعد وثالثین ثمان سنة توفي الطهطاوي الرحیم              عبد
بن محمد وشرحه ومائة، عشر ثالثة في المقصود سابًقا ذكرناه الذي الكتاب              هذا
وكالهما المقصود، نظم من المعقود حل اسماه كتاب في علیش محمد بن              أحمد
 مطبوعان، وحل المعقود من نظم.
هذا في السابقة الشروح جمع علیش الشارح یكون أن یكاد            المقصود
أن أجل من وهذبته نفیس، جید شرح أنه المتن بحل یتعلق ما علیه وزاد                الشرح
 یكون یعني: في ید طالب العلم. وهو موجود بالمكتبة. بین یدي مقدمات.
الصرف بفن تتعلق التي الكتب من غیره المقصوددون نظم لماذا            أوًال:
وهو تعالى اهللا رحمه مالك البن الالمیة تدریس العلم أهل عند اشتهر للمبتدئین؟               وهي
 كتاب جید إال أنه فیه صعوبة بمعنى أنه:
أسهل الرجز أن شك وال الرجز على المقصود ونظم البسیط البحر على              أوًال:
  من البسیط.
أسهل المقصود ونظم المرام صعبة اإلغالق من شيء فیها عبارته جاءت             ثانًیا:






باالعتماد منه أولى غیره أن إال مشهوًرا الكتاب یكون قد            ثانًیا:
علیه الذي وهو مشهوًرا الكتاب یكون قد العلم أهل كتب في موجود وهذا               واالعتكاف،
وما الكتب واشتهار منه، أولى وغیره والشروح والتدریس الحفظ حیث من             الجادة
إلى زمان من یختلف الذي النسبي بالشيء یكون ما أشبه هذا یدرس وما               یحفظ
آخر، كتاب ویشتهر الكتاب ذلك ذكر یموت ثم ما كتاب وقت في یشتهر فقد                زمان،
 وهذه سنة اهللا تعالى في خلقه.
اهللا رحمه محمد أبي للموفق المقنع كتاب المقاصد في لوجئنا            ولذلك
اهللا رحمه الحجاوي ألف ولما الجادة، وعلیه العمدة هو المستقنع زاد قبل كان               تعالى
من منسًیا نسًیا المقنع وصار الزاد على العمدة صار حینئٍذ واختصره الزاد              تعالى
الخرقي كان المقنع قبل العلم. طالب عند أصًال یكون وأن والحفظ االعتماد              حیث
المقنع، ثم الفقه، عمدة الحنبلي الفقه في التدرج قدامة ابن ألف ا َلمَّ الخرقي               مختصر
مرجًعا یعتبر وإنما هذا زماننا إال البتة ذكر الخرقي لمختصر یكن لم حینئٍذ الكافي                ثم







التي یعني الشذوذات َیْنِظَم أن حاول تعالى اهللا رحمه مالك ابن             ثالًثا:
عنى فإنما المقصود نظم بخالف العلم طالب یحتاجها ال وهذه القاعدة عن              خرجت
بعض في كان وإن المبتدئ، الطالب وتخدم الفن في إلیها یحتاج التي              بالقواعد
یعتبر الالمیة باعتبار أنه إال المقصود نظم أعني الصعوبة من شيء فیه              المواضیع
  أجود من حیث السبك ومن حیث السهولة ومن حیث الوضوح.
بمعنى العلم أهل جادة على یكون بما اآللة بعلوم یعتني عندما العلم              طالب
للمقصود نظم هو إذ المقصودكذلك ونظم الفن، أرباب عند معتمد الكتاب هذا یكون               أن
األسماء اختیار الكتب أن العلم طالب یا اعلم سمعتم. كما معتمد كتاب              وهو
فیه المخالفة یعني: توقیفي بأمر لیس هذا والمنثورات والمنظومات           والمصنفات
من كانت سواء الشریعة في الفنون من فن من فما شرعي، لحكم مخالفة               لیست
ما كانت سواء والكثیر، الكثیر المصنفات من وفیها إال اآللة علوم من أو               المقاصد
ما كتاًبا یتعلم من أو ُیَدرِّس من اختار فإذا المنتهي، أو المتوسط أو المبتدئ                یخدم
للمنهج مخالفة ذلك یجعل وال علیه یثرب ال ال، نقول: حینئٍذ مشهوًرا یكن لم                وإن
حیث من أطرحه ما انتقد قد البعض ألن ذلك أقول العلم، أهل علیه صار                الذي
یعتبر تعالى اهللا رحمه مالك اإلمام كان وإن دونالالمیة، المقصود نظم على              االعتماد






األلفیة كتابه فاختیر الفنون، جمیع في مطرًدا ذلك یكون أن یلزم ال              لكن
یعتمد الشرعي العلم طالب فحینئٍذ الشرعي، العلم طالب تخدم ال هذه الالمیة في               ولكن
ذكرناها التي العامة القاعدة على فحینئٍذ كذلك كان وإذا الشریعة فن في یخدمه               ما
سهلة المنظومات هذه وتكون المنظومات یختار اآللة علوم باب في الطالب أن              مراًرا
یجتنب أنه فیه فاألصل التعقید من شيء فیه یكون وما حفظها، ویمكن بینة               واضحة
 ویترك ولو كان إلمام مشهور لماذا؟
طلب في وخاصة قصیرة فترة سیعیش؟ كم اإلنسان محدود الزمن            ألن
من وإنما التلقي حیث من ال الطریق یختصر أن ینبغي فحینئٍذ كذلك كان وإذا                العلم
علوم حینئٍذ الفن هذا فائدة في یكون النظر ثم واختیاره، الكتاب على االعتماد               حیث
كذلك كان وإذا والسنة، الكتاب لفهم والسنة، الكتاب تخدم لغیرها علوم كاسمها              اآللة
تكون أن أمرین على َتْشَتَمل التي المتون ُیَراِعي العلم طالب یكون أن ینبغي               فحینئٍذ
یعلم ثم الصعوبة، من شيء نفسها في یكون وقد غیرها، باعتبار بینة واضحة               سهلة
اشتهر ما على االعتماد یكون فحینئٍذ لذاته، مقصوًدا لیس العلم هذا أو المتن هذا                أن
الجادة سلوك عن العلم طالب تخرج ال ما كتاب اختیار في والمخالفة العلم، أهل                عند






فهم على العلم بهذا یستعین أن یرید الذي العلم طالب المقصود نظم              إًذا
من ذكرناه لما تعالى اهللا رحمه مالك البن الالمیة من باالشتغال أولى              الشریعة
علم هذا الصرف علم العلم، بمبادئ یتعلق ما الثانیة: المقدمة فیها. التي              الصعوبة
نحتاج الغربة من شیًئا فیه ألن اآللة علوم من كغیره الزمان هذا في التدریس                قلیل
  إلى فهم المبادئ العشرة التي یذكرها أهل العلم.
والتحویل، التغییر اللغة في وهو التصریف له یقال الصرف، فن            حد
َیاِح}. الرِّ {َوَتْصِریِف ومنه: والتحویل التغییر العرب لسان في والتصریف           الصرف
تصرفات الفن هذا في أن إلى إشارة تفعیل تصریف التكثیر صیغة وفي تغییرها.               أي:
َي بالتصریف؟ ألن فیه تغییرات كثیرة. 51  كثیرة تصریف صرف وتصریف لم ُسمِّ
 
 ب. نتیجة الخآصة
الرحیم1. عبد بن أحمد إمام عند المقصود نظم كتاب في المادة             صورة
 الطهطاوي.







ال هنا العربیة، اللغة باألشعار تستخدم المقصود نظم كتاب           في
 یوجد المعنى وشرحه، فیه ثالثة أبواب كل باب له فصول وهو:
الرباعى ابواب في فصل وهو فصالن فیه الثالثى الفعل ابواب            في
وهو ابواب ست المجرد الثالثى فعل في المزیذ. الثالثى ابواب في وفصل به               والملحق
بباب الرباعى فعل وفى وكسران. وضمان فتح وكسر ضم وفتح كسر وفتح              فتحان
  واحد والحق به ستا بغیر زائد وزنه وهو َفْوَعَل وَفْعَوَل وَفْیَعَل وَفْعَیَل وَفْعلى وَفْعَلَل.
وَفعََّل َاْفَعَل وهو وزنه اقسام ثالثة على المزیذ الثالثى ابواب            في
الرباعى ابواب في فصل وفي سطور. ثمانیة له الثالثي الفعل ابواب             وَفاَعَل.في
عشرة اربع له المزیذ الثالثى ابواب في فصل وفي سطور اربعة له به               والملحق
 سطور.
قسمان وهو الزیادة. عن ماضیه تجرد ما هو المجرد اما            والخالصة،
هو والمزید احرف. ثالثة على ماضیه كان ما هو المجرد الثالثى ورباعى".              "ثالثى
الرباعى). على ومزید الثالثى على (مزید قسمان وهو الزیادة على ماضیه             مااشتمل






أكرم. موزونه أفعل ابواب ثالثة وهو واحد) حرف فیه زید ما األول              (النوع
 وفّعل موزونه فّرح. وفاعل موزونه قاتل.
انكسر، موزونه انفعل ابواب: خمسة وهو حرفان) فیه زید ما الثانى             (النوع
موزونه وتفاعل تكّلم، موزونه وتفعل احمّر، موزونه وافعّل اجتمع، موزونه            وافتعل
 تباعد.
موزونه استفعل ابواب: اربعة وهو أحرف) ثالثة فیه زید ما الثالث             (النوع
موزونه وافعال اجلّوذ موزونه وافعّول اعشوشب، موزونه وافعوعل          اسستخرج،
 احمار.
واحد باب وهو أصول. احرف اربعة على ماضیه كان ما هو المجرد)              (الرباعى
 وزنه فعلل موزونه دخرج.
 (مزید الرباعى المجرد) ثالثة أبواب وهو على نوعین:







موزونه افعنلل األول" "الباب بابان وهو حرفان) فیه زید ما الثانى             (النوع
 احرنجم، "والباب الثانى" افعلّل موزونه اقشعّر.
وهو منه: اكثر آخر بناء فى لتلحقه اكثر او حرفا بناء فى تزید هوان                (الحاق)
لملحق منها (ست باحرنجم وملحق بتدخرج وملحق بدخرج ملحق اقسام:            ثالثة
  دخرج)
 الباب األول فوعل موزونه حوقل▪
 الباب الثانى فیعل موزونه بیطر▪
 الباب الثالث فعول موزونه جهور▪
 الباب الرابع فعیل موزونه عثیر▪
 الباب الخامس فعلل موزونه جلبب▪
 الباب السادس فعلى موزونه سلقى.▪
  (وخمسة منها لملحق تدخرج):
 الباب األول تفعلل موزونه تجلبب▪
 الباب الثانى تفوعل موزونه تجورب▪






 الباب الرابع تفعول موزونه ترهوك▪
 الباب الخامس تفعلى موزونه تسلقى.▪
 (واثنان منها لملحق احرنجم):
 الباب األول افعنلل موزونه اقعنسس▪
 الباب الثانى افعنلى موزونه اسلنقى.▪
أكرم نحو سالم فیه مزید وثالثى كرم نحو سالم مجرد ثالثى             واألمثالها:
ورباعى أوعد نحو سالم غیر فیه مزید وثالثى وعد نحو سالم غیر مجرد               وثالثى
سالم غیر مجرد ورباعى تدخرج نحو سالم فیه مزید ورباعى دخرج نحو سالم               مجرد
باألقسام تسمى وهذه توسوس. نحو سالم غیر فیه مزید ورباعى وسوس             نحو
 الثمانیة وهي:
 ثالثى مجرد سالم1.
 ثالثى مجرد غیر سالم2.
 ثالثى مزید فیه سالم3.
 ثالثى مزید فیه غیر سالم4.






 رباعى مجرد غیر سالم6.
 رباعى مزید فیه سالم7.
 ورباعى مزید فیه غیر سالم8.
واحد وكل رباعى واما ثالثى اما الفعل هي الباب هذه من الخالصة              واما
بالسالم ومعنى سالم. غیر او سالم اما منهما واحد وكل فیه ومزید مجرد اما                منهما
العلة حروف من والالم والعین بالفاء تقابل التى األصلیة حروفه سلمت ما              هو
 والهمزة والتضعیف.
وهي فصول خمسة فیه منه یشتق وما المصدر باب في الثانى:             الباب
المضارع أبنیة في وفصل الوصل وهمزة واألمر الماضى الفعل هیئة في             فصل
حروف في وفصل الفوائد في وفصل الصحیح تصریف في وفصل والمجهول             المعلوم
 العلة واحكامها.
هیئة في وفصل سطور، عشرة ست له منه یشتق وما المصدر باب              في
أبنیة في وفصل وفي سطور، عشر ثمانیة له الوصل وهمزة واألمر الماضى              الفعل






حروف في فصل وفي سطور, ثالثون لها الفوائد في فصل وفي سطور، عشر               ثمانیة
 العلة واحكامها لها ست عشرة سطور.
وغیر میمى قسمان وهو فعله على الجارى الحدث اسم هو            والمصدر
 میمى. فالمصدر الغیر المیمى هو الذى ال یكون فیه اوله میم زائدة.
باب وفي والمهموز. والمضاعف المعتالت باب في الثالث:          الباب
 المعتالت والمضاعف والمهموزلها ثمانیة وستین سطور. 61
ورمى. وقال كوعد علة حرف أألصلیة حروفه احد كان ما هو             المعتل
(ومن مّد. نحو واحد جنس من والمه عینه كانت ما هو الثالثى من المضاعف                واما
الثانیة والمه عینه وكذا واحد جنس من األولى والمه فاؤه كانت ما هو               الرباعى)
نحو: همزة األصلیة حروفه أحد یكون الذى هو المهموز واما ووسوس. زلزل              نحو
 أخذ وسأل وقرأ.
الرحیم2. عبد بن أحمد إمام عند المقصود نظم كتاب في التصریف تعلیم              طریقة
 الطهطاوي.






لغة ومعناها الشيء, عمل في الناس تستعمل التى كیفیة او منهج هي              الطریقة
التى القرآنیة اآلیات من الشیئ". 71 فى والخطة "السیرة هي معلوف لویس             عند
َیْوًما ​81. ِاالَّ لَِّبْثُتْم ِإْن َطِرْیَقًة َأْمَثُلُهْم َیُقْوُل ِإْذ َیُقْوُلْوَن ِبَما َأْعَلُم "َنْحُن هي: بطریقة                تتعلق
عن مرسي العلیم عبد محمد بّین كما خصوصیة الطریقة تنقسم الصرف علم تعلیم               في




 طریقة التدریس من خالل اللجان-
 طریقة المشروع-
 طریقة حل المشكالت. 91-
الصرف علم تعلیم في الحفظ طریقة عن المجید عبد العزیز عبد قال              ثم
 وهي:
 لویس معلوف , المنجد فى اللغة واألعالم,  (بیروت: دار المشرق, 1987 ), ص. 17365
 القرآن الكریم, طه : 18104






تقسیمه- من بدال ووحدة كال باعتباره الشيء حفظ بها ویقصد الكلیة:             الطریقة
 وحفظ أقسام جزءا جزءا.
ویحفظ- معنویة وحدة جزء كل أجزاء الى القطعة تقسم وبها الجزئیة             الطریقة
 الجزء بعد فهم المغنى العام للعطعة ثم یضاف الیه الجزء الثانى وهكذا. 02
 وقال محمود یونس عن خطوات في تعلیم علم الصرف هي:
- menyiapkan beberapa contoh 
- menuliskan di papan tulis 
- menyuruh salah seorang peserta didik membaca ke depan 
- menyuruh peserta didik memperhatikan dan menimbulkan pertanyaan yang berkaitan         
materi pelajaran 
- menyimpulkan kaidah 
- menuliskan kaidah di papan tulis dan diikuti oleh murid 
- menyuruh peserta didik membuat contoh yang baru 
- memberikan kata-kata baru kepada peserta didik agar mereka menyusun kalimat baru.​21 
 المعنى:
 اإلستعداد بعدة األمثلة-
  كتابتهاعلى السبورة-
عبد العزیز عبد المجید , اللغة العربیة أصولها النفسیة وطرق تدریسها , (مصر: دار المعارف,1961), ص. 20-344
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 أمر أحد الطالب بالقراءة أمام الفصل-
 أمر الطالب اإلهتمام وإتاحة األسئلة المتعلقة بالمآدة-
 تلخیص القواعد-
 كتابة القواعد على السبورة مع ضبتها الطالب-
 أمروا الطالب تكوین األمثلة الجدیدة-
 إلقاء المفردات الحدیثة لدى الطالب مع تكوینها فى الجمل الجدیدة.-
Dalam pembelajaran membutuhkan metode dan metode lebih penting daripada materi          
pembelajaran. Pembelajaran tashrif di dalam buku ​Nadzom al-Maqsud​ini ada beberapa metode           
yang harus digunakan menurut peneliti, antara lain: 
▪ Metode menghapal seperti tashrif dan bentuk-bentuknya. 
▪ Metode ceramah yang bertujuan untuk menjelaskan kepada siswa tentang materi yang           
akan dipelajari. 
▪ Metode percakapan atau dialog sesama murid yang bertujuan untuk membiasakan siswa           
berbahasa Arab. 
▪ Metode tanya jawab antara guru dan murid yang bertujuan untuk memusatkan perhatian            
siswa terhadap materi pelajaran. 
▪ Metode diskusi yang bertujuan untuk menjalin kedekatan dan keakraban baik sesama           
murid ataupun guru dengan murid. 
▪ Metode dikte yang bertujuan untuk melatih siswa dalam menulis, memahami, dan           
menghafal kosa kata. 
▪ Metode istiqraiyah. Metode ini adalah metode yang umum digunakan dalam mempelajari           








أما الباحثة، رأت المادة.كما من أهم والطریقة الطریقة، إلى یحتاج            التعلم
الرحیم عبد بن أحمد إمام عند المقصود نظم كتاب في التصریف تعلیم              طریقة
 الطهطاوي, منها:
 طریقة الحفظ كالتصریف وصیغته▪
 طریقة المحاضرة تهدف الى شرح الطالب عن مواد التعلیم▪
 طریقة المحادثة او المحاضرة بین الطالب تهدف لممارستهم باللغة العربیة▪
 طریقة األسئلة بین المدرسة والطالب تهدف لتركیز إهتمام الطالب الى المادة▪
 طریقة المناقشة تهدف للزلفى والقرب بین الطالب او بین الطالب والمدرسة▪
 طریقة اإلمالء تهدف لتدریب الطالب فى الكتابة والتفهم وحفظ المفردات▪
اللغة▪ قواعد تعلیم في المستخدمة العامیة الطریقة هذه اإلسقرائیة.           طریقة
 العربیة وهي إلقاء األمثلة قبل تعلیم القواعد.
Adapun langkah-langkah pembelajaran sharaf dalam buku ini menurut peneliti, antara lain: 
▪ Mempersiapkan materi 
▪ Mempersiapkan langkah-langkah pembelajaran 
▪ Memeriksa PR atau tugas 
▪ Mendengarkan hafalan siswa 
▪ Mengulang pelajaran yang lalu 
▪ Menjelaskan materi yang baru dan meminta pendapat atau bertanya kepada siswa 
▪ Memberikan tugas 







 وأما الخطوات تعلیمه كما یلى:
  المدرسة تعد المادة▪
 إعداد خطة عملیة التدریس▪
 تفیش الوظیفة المنزلیة▪
 سماع حفظ التصریف من الطالب▪
 مراجعة المادة الماضیة ووصلها بالمادة القادمة▪
 توضیح المادة واستفتاء الطالب▪
 أعطاء الوظیفة المنزلیة▪
 التقویم.▪
Ada beberapa metode yang sesuai dan sering digunakan dalam pembelajaran          
shorof yaitu metode menghafal, metode dialog, metode percakapan dan metode langsung.           
Metode ini sangat bagus digunakan dalam mempelajari bahasa asing, yaitu dengan cara: 
● Karena bahasa Arab bukan bahasa ibu bagi kita, maka tentu kita harus menghafal kosa              
katanya terlebih dahulu. 
● Setelah hafal, mulailah mempratekkannya dengan berbicara, baik kepada diri sendiri          
maupun orang lain. 
● Setelah itu, berjalanlah ke sekeliling kita. Ucapkan bahasa Arab yang kita ketahui ketika             
berhadapan dengan kegiatan atau benda tersebut. Bertanya pada orang yang tahu ketika            







طریقة هي الصرف تعلیم في إستخدمت والكثیریة المالئمة الطرق           توجد
جّیدة الطرق هذه المباشرة. وطریقة المحاورة طریقة أو المحادثة وطریقة            الحفظ
 اإلستخدام في تعلیم اللغة األجنبیة وتكون كما تلى:
 1. ألّن اللغة العربیة لیست لغة األم، فطبعا البد لنا أن نحفظ المفردات في بداء األمر.
 2. بعد الحفظ، إبداء بالتكلم إما مع النفس او مع الغیر.
او أنشطة أیة نقابل حین المعروفة العربیة اللغة كلم حولنا، سیروا ذالك، بعد .3              













اللغة "تیسیر ​التدریس الدراسي الكتاب عن بالدراسة الباحث قام أن            بعد
الكتاب خصوصیةفى له أن جد و حفظیة، نور لشریفة الثاني المجلد             العربیة"
اإلجتماعي و الموضوعي المنهج و الدراسي الكتاب رسالة ​ منها: الجید،            الدراسي
یستخدم أن الكتاب یستطیع و الكتاب. تعلیم طریقة و األخرى العلوم بین العلقة               و
إخضر و الفهم سهلة و للتالمیذ اإلهتمام و التعلیم فى یاإلیهام یاتي و سنوات                فى
 هویته  التالمیذ و العلقة بین األبواي ووجد التدریبات و األسئلة.
 أما الخالصة في هذا البحث كما یلى:
 1.لمحة المادة في كتاب نظم المقصود هي :
الصحیح تصریف في وفصل منه یشتق وما المصدر وباب الثالثي الفعل             باب
 وفصل في الفوائد وباب المعتالت والمضاعف والمهموز.
 2.طریقة تعلیم التصریف في كتاب نظم المقصود عند إمام أحمد الطهطاوى هي :
نظم كتاب في تستخدم التى التعلیم طریقة أّن الباحثة           وجدت
العام ومن الجزئیات, الى الكلیات من اإلنتقال وهي القیاسیة طریقة هي:             المقصود






وهذه الحفظ. إلى تحتاج التى الكثیرة األشعار على تتكون الكتاب هذا في ألّن               الحفظ
 األشعار هي القواعد الصرفیة أى مضمون كتاب نظم المقصود.
  اإلقتراحات2.
الثاني المجلد العربیة" اللغة ​"تیسیر الدراسي الكتاب الباحث حلل           بعدأن
فى تستمر أن الباحث فیرجو لها. الغقتراح یقدم أن أراد حفظیة، نور              لشریفة
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